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· L’Escola Industrial 1902-2002.
Cent anys fent Ciutat (desembre de 2002).
· Isidre Òdena (març de 2003).
· Agustí Daura (novembre de 2004).
· Carles Puig (novembre de 2004).
· Manuel Royes (novembre de 
2004).
· 15 anys de Consorci Sanitari de Terrassa 
(desembre de 2004).
· Màrius Samarra (juny de 2006).
· Ramon Puiggròs (gener de 2007).
· Terrassa Futbol Club (desembre de 2007).
· Col·legi d’Advocats de Terrassa (abril de 
2008).
· Ferran Sans i Antoni Martínez (setembre 
de 2008).
· Centre Tecnològic Leitat (gener de 2009).
· Martí Colomer (març de 2009).
· Xavi Hernández. “El de Terrassa” (abril de 
2010).
· Ander Mirambell. Olímpic en skeleton: la 
fórmula 1 del gel (maig de 2010).
· Valerià Parera. Un gran mestre del billar a 
Catalunya (setembre de 2010).
· CD Terrassa Hockey. Cent anys d’èxits (oc-
tubre de 2010).
· Prodis. 50 anys treballant per la integració 
de les persones (desembre de 2010).
· Josep Maixenchs (gener de 2012).
· Francesc Palet (abril de 2012).
· Josep Maria Domènech (juny de 2012).
· Jaume Canyameres (octubre de 2012).
En total han aparegut, fins a juliol de 2013, 
54 opuscles de la col·lecció “Homenatges”, 
que donen fe de la tasca amb què cada per-
sona o entitat ha destacat en la seva activitat 
i ha contribuït així a millorar i projectar la 
ciutat i els seus ciutadans i ciutadanes.
Joan Pérez Ventayol
BOADA I FERRER, MARC. Terrassa. 
Ciutat, vida i persones. Terrassa: monu-
mentumEditors, 2012. 223 pàgines. ISBN 
978-84-937761-9-0.
Llibre de gran format (34 x 25,5 cm), 
amb sòlida coberta de cartró, profusió 
d’imatges, text en català i en castellà i tra-
ducció a l’anglès al final. Pròleg de l’alcalde 
de Terrassa Pere Navarro i Morera, i algunes 
col·laboracions especials, que presentem tot 
seguit. Joan A. Pujals i Vallhonrat (p. 7-10) 
escriu un apartat intitulat “Tota una vida 
dedicada a la ciutat”, títol que suposem que 
és posat pels editors per fer referència al ma-
teix autor de l’escrit, J. A. Pujals, però en 
realitat és una visió històrica sintètica dels 
segles XIX i XX escrita per ell mateix. En 
segon lloc, Josep Puy i Juanico (p. 11-24, 
capítol titulat “Una exploració en clau de 
futur”), analitza trets característics de la ciu-
tat i en destaca diversos valors des d’un punt 
de vista bàsicament històric. En tercer lloc, 
Àngel Morillas i González (p. 53-55, capítol 
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“Terrassa: situada en el mapa del Patrimoni 
Mundial de la UNESCO”), constata que 
Terrassa ja entra en el Patrimoni Mundial 
gràcies a les dues colles castelleres que té i 
per la inclusió d’Els Castellers a la Llista del 
Patrimoni Oral i Immaterial de la Humani-
tat, i anima de cara al projecte de declaració 
de la Seu d’Ègara com a Patrimoni Mundial.
Les fotografies són de Montse Saludes i 
Closa, el Museu de Terrassa, el mNACTEC 
i una de Xavier Fàbregas; les històriques 
són proporcionades per l’Arxiu Tobella. Les 
il·lustracions són originals de Joan Serres 
i Asens. Codi QR, difusió on-line i altres 
aportacions de Santi Rius, de l’empresa 
CREAT 360º. Continguts audiovisuals a 
cura d’Artur Álvarez i Ignacio Salazar, de 
l’empresa IFRAME.
El llibre està dividit en diferents apar-
tats dedicats, entre d’altres aspectes, a visi-
ons històriques,  patrimoni arquitectònic, 
indústria tèxtil i modernisme, paisatges ur-
bans i rurals, trets geològics, centres univer-
sitaris, signes d’identitat (Festa Major, Fira 
Modernista i l’hoquei), patrimoni museís-
tic, cultura, “la ciutat del jazz” i art. Enmig 
dels textos i les imatges van apareixent apar-
tats dedicats a una sèrie de terrassencs que 
destaquen en la seva activitat i se’n presenta 
un breu currículum professional; per ordre 
d’aparició en el llibre: Juli Soler, Xavi Coral, 
Manuel Lao, Artur Martínez, Sarai Gas-
con, Pere Arquillué, Xavi Hernández, Sílvia 
Muñoz, Mercè Paloma i Pep Pla.
Pere Puig i Ustrell
EXPOSICIONS
La riuada del 62 i els seus fotògrafs. Ex-
posició organitzada per l’Ajuntament de 
Terrassa. Comissariat: Cristóbal Castro. Ex-
hibida a la Sala Muncunill del 6 de setembre 
al 28 d’octubre de 2012.
Amb motiu dels cinquanta anys de la 
rierada de 1962 es va muntar tot un seguit 
d’exposicions a l’entorn d’aquella catàstrofe 
que, en tots els sentits, va suposar un abans i 
un després en la història de la nostra ciutat. 
En el número anterior de Terme vàrem co-
mentar ja l’exposició del Museu de Terrassa 
i el catàleg corresponent, que contemplaven 
els fets des d’un punt de vista historiogràfic, 
i fins i tot n’analitzaven les implicacions po-
lítiques. No és el cas de l’exposició que co-
mentem ara, que té l’objectiu de mostrar en 
les millors condicions possibles tota una sèrie 
de fotografies captades a partir de la mateixa 
nit dels fets i arribant fins a algun moment 
inconcret entre l’octubre de 1962 i l’any se-
güent. No és que no es puguin fer lectures de 
les fotografies, però en aquest cas s’ha optat 
per un enfocament prudent en què l’únic 
text és el que hi ha a l’entrada de l’exposició 
i, per la resta, s’ha deixat que siguin les matei-
xes fotos, exposades en àrees temàtiques, les 
que expliquin la seva història.
En entrar a l’exposició veiem a mà dreta 
un plafó amb el títol, la llista de fotògrafs i un 
text, escrit pel comissari de l’exposició (Cris-
tóbal Castro), en el qual, després de dir-nos 
que la recerca d’arxius per a localitzar aques-
tes fotografies ha durat dos anys (i d’infor-
